

























































外国貿易に従事できたのは， r行商J (Hong ないし Hong merchants) とよばれ
た少数の官許の商人だけであった。そして，西暦1720 年(康照59 年)に清朝
政府は「行商」に対して l つの共同組織を設立させた。それが「公行J(Co ・





































た。それは主に欧米の研究成果 (H. B. Morse ， The Gild 01 China ， 1909および J.






ひらる Lやうになりました。J (田中華一郎「康東外因貿易濁占制度J W慶慮義塾学
報』第179 号， 1912 年 6月，第32 ページ，なお一部の漢字は新字体に改めた[以下，
同じJ)
さらに次のようにも述べている。
r.・H ・..濯正六年西紀一七二八年に....・ H ・-行商は迭に外因商人と支那官憲との媒
介者となった。加之，西紀一七五五年即ち乾隆二十年には外商との貿易をば行商の
濁占とし，之をして貢租に封して連帯責任を負はしむ可しとの上論が設せられ，雑




























大正 9 年から同 10 年にかけて『東亜経済研究』誌上に「清代ノ庚東貿易」と
題する論文を発表した。同論文では， 田中が利用した欧米の研究書や漢籍，
そして何より H.B モース (Hosea Ba l10u Morse 185-934) の新著 (The Inter-
104 経営と経済
national Relations 01 the Chinese Empire ， 3 vols. ， 190-198) などが縦横に駆使さ
れているが，その中で彼は「十三行」に関して次のように述べた。
「政府ハ，一層之ニ注意ヲ梯ヒ，乾隆二十五年 (A.D 1760) ヲ以テ，愈々其地
ノ行商 (Hong merchant) ニ公行 Co-hng ヲ設立セシメタ，行商ハーニ洋行トモイ
ヒ，支那商人ノ康東貿易ニ従フ汎稿デアル。J(稲葉岩吉「清代ノ康東貿易(2 )J W東







































たる商人の圏瞳なるが此 Guild を組織し之に属するものは行商 (Hong Merchants) 
と稽する康東の商人等也文この公行に属する庚東商人たる行商の敷は十三なりき即
ち The Thirten Merchants (The “Thirten Firms") なりし也。而してこれ等の行
商 (Hong Merchants) の私有に属する Factories の建物場所を贋東に来りし外園商
人即ち夷商 (Foreign traders) に貸附せり
外園商人即ち夷商は冬期庚東滞留中は批等 Factories 内に居住せり
Factories の敷は十三ありて行商の理論名目上の数 (the theoretical number) と一
致せり即ち十三行 (Thirten Factories) なりき。J (武藤長蔵 rw 銀行合館なる名辞




な誤りはない。しかし彼は Factories が13 あることをもって「十三行」と
106 経営と経済
している。つまり，彼のいう「十三行」とは彼の表現を借りるならば The
Thirten Merchants ではなく， Thirten Factories すなわち13 存在したとい
う商館のことである。
8 年後の「康東十三行園説」では Factory に「商館」という語をしばし
ば充てるなどしているものの，上記の主張はそのまま踏襲されている。その
ことは，彼が例えば次のように述べる時，とりわけ明白である。
「康東の十三行 (the Factories of Canto) の建物の所有者は行商 (the Hong 




念号， 1931 年， 4月，第342- ページ)
したがって，
「第一園即ち私の所識する康東十三行の硝子給の中央に米園旗 (American Flag) 
を掲ぐる商館即ち American factory (康源行)は最も立派な大なる建物である。夫
が明に示されあるのは注意すべきではあるまいか。
第一固には American Flags 中のーツである米圏旗(National Flag) が American
hong の直前に接近して建てられた旗竿の上に翻って居る。然るに第二固には建物
から相首の距離の慮に珠江 (Peal River) に沿へる柵に接近して樹木の傍に旗竿が建
てられてある。これは米園旗に限らず他の丁抹の旗西班牙の旗端典，英園，和蘭等
の旗皆珠江に沿へる柵に接して建て Lある。第二闘の米園旗の建て Lある珠江の岸
と商館との聞の康き空き地が American Garden ではあるまいか。J (向上論文，第



















































































(Chungwo Hong) であり，夷館はこれを寓源 (Man Yune) と名づけたのである
が，西洋文の書籍に於ては常にこれを混稽して Chungqua's Hong となしてゐるの
で，武藤の如き少なからざる誤解を惹起せしめたのである。J(梁嘉彬『庚東十三








































* 但し， i十三行」をそのように解する場合， iW 広東十三行』とは清朝代の外国貿
易を独占していた特許行商人の組織である」という武藤文庫の解説小冊子 (i武藤
文庫主要稀書，資料及びその解説J) の解説文はきわめて不適切であると言わざる
をえなL、。
